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Олександр Інокентійович Неровецький був одним із видатних вчених у області  
індустріалізації будівництва, організатором впровадження в будівництво нової 
технології, який поєднував у собі риси передового організатора, талановитого вченого, 
керівника і наставника багатьох спеціалістів і інженерів України. 
Виробнича, наукова і викладацька діяльність О.І. Неровецького відрізнялася 
особливою багатогранністю: керівництво великими будовами; активна участь у 
розробці і впровадженні заходів по індустріалізації в Україні; розробка основних 
положень з організації будівельного виробництва; організація швидкісного будівництва 
в УРСР і розробка теоретичних основ потокового-швидкісного будівництва; організація 
наукових досліджень у області індустріалізації і організації будівництва; викладання 
дисципліни «Будівельне виробництво» у технікумах, на курсах підвищення кваліфікації 
будівельників і в інститутах; написання підручників для вузів. Особливе місце у житті 
О.І. Неровецького займала громадська робота. 
Олександр Інокентійович народився 5 березня 1884 року в сім’ї Черкаського 
земського лікаря і вчительки. У Черкаській гімназії він виявив блискучі здібності з усіх 
предметів і закінчив її з золотою медаллю. В 1901р. поступив у Київський університет 
на математичний факультет, але навчався там менше року, за активну участь у 
заворушеннях студентів які протестували проти поліцейського режиму в університеті у 
1902 р. був відрахований з нього. Восени цього ж року витримав конкурсний екзамен 
до Київського політехнічного інституту на інженерно-будівельне відділення, яке 
закінчив у 1907 році і отримав диплом 1-го ступеня і звання інженера-будівельника. 
З 1907 по 1917 рр. працював на залізничному будівництві в північно-східній 
частині України і на Північному Кавказі. З 1922р. О.І. Неровецький займався 
будівництвом промислових, шахтних і цивільних будинків і споруд у промислових 
районах Донбаса і Придніпров’я: працював спочатку в Артемівську, а з 1925р. і 
Харкові, у великому об’єднані України «Индустрои». У 1931р. при Промисловій 
академії в Харкові був створений будівельний факультет, де Олександр Інокентійович 
став завідуючим кафедри будівельного виробництва. З 1934р. він завідує такою ж 
кафедрою в Харківському інженерно-будівельному інституті. З 1936р. Неровецький 
повністю переходить на наукову роботу, стає директором Українського науково-
дослідного інституту споруд. 
У період з 1934 по 1941рр. готує і видає в Харкові декілька фундаментальних 
праць по передовим методах в організації будівництва і його  індустріалізації. В 1939р. 
присвоєно звання професора, в 1941р. обраний членом-кореспондентом Академії 
архітектури СРСР. Відзначений почесними нагородами: орден «Знак Пошани» і медаль 
«За доблесну працю під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945рр». 
Олександр Неровецький автор ряду праць та перших підручників з технології і 
організації будівництва є автором понад 300 наукових праць. 
Помер О.І. Неровецький 31 грудня 1950 року. Похований у Києві на 
Лук’янівському кладовищі. 
 
